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ÖZET 
 
2008 yılında ABD mortgage kredileri ile patlak veren ve kısa bir süre sonra 
bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz, Türkiye’yi de ciddi Ģekilde 
etkilemiĢtir. Finans sektöründe baĢlayan oradan reel sektöre sıçrayan krizin 
en önemli maliyeti ekonomik daralma ve yüksek oranlı iĢsizlik olmuĢtur. 
Turizm sektörü de bu krizden payına düĢeni almıĢtır. Bu çalıĢmayla 2008 
dünya ekonomik krizinin Türkiye turizm sektörü üzerine etkileri 
belirlenmeye çalıĢılmıĢ ve turizm sektörünün krizden çıkıĢını kolaylaĢtıracak 
politika önerileri getirilmesi amaçlanmıĢtır.   
 
Anahtar kelimeler: Finansal Kriz, 2008 Küresel Krizi, Turizm, Türkiye  
 
ABSTRACT 
 
The economic crisis which broke out in 2008 by the mortgage loan of USA 
and affected whole world in a short time is also seriously influenced Turkey. 
The most important cost of the crisis that began at the financial sector and 
skipped to the real economy is economic shrinkage and high level 
unemployment. Tourism sector is also affected by this crisis. At this study the 
impacts of the 2008 global crisis to Turkey’s tourism sector are determined 
and policy suggestions which facilitate to solve the crisis of tourism sector 
are stated. 
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GİRİŞ 
Ekonomik kriz, tüketici talebinin düĢmesine bağlı olarak yatırım daralması 
gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkabileceği gibi, tüketici talebinin aĢırı 
yüksekliğine bağlı olarak yüksek oranlı ve devamlı enflasyon olarak da 
kendini gösterebilir. Günümüzde yaĢanan ekonomik krizden kasıt ise tüketici 
yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan ve düĢen talep karĢısında üretim 
sürecinde daralma ve gerilemelere yola açan ekonomik dengesizliktir. 
Özellikle reel sektörde üretilen mal miktarı ile tüketilen mal miktarı arasında 
üretilen lehine geliĢen mal ĢiĢkinliği ve bu malların ne iç ne de dıĢ piyasada 
yeterince talep görememesi, Türkiye gibi dıĢ açık sorunu olan ülkelere dıĢ 
açıklarının ithalatta ve ihracatta ortaya çıkan düĢmeler sayesinde dıĢ açığının 
azalması gibi bir avantaj sağlasa da diğer taraftan düĢen ihracat ve ithalata 
rakip endüstrilerin üretim düzeyleri, iĢsizlik ve ekonomik büyüme 
rakamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Merkez Bankası ise, bu talep 
yetersizliğini gidermek amacıyla para kurulu toplantılarında faizleri düzenli 
bir Ģekilde düĢürerek talepte bir canlanma sağlamayı hedeflemiĢtir. Ancak 
faizlerde ortaya çıkan düĢmeler bir taraftan iç talepte hareketlenme sağlarken 
diğer taraftan Türk parasına olan güveni arttırmıĢ ve döviz karĢısında TL 
revalüe olmuĢtur. Bu durum ise ekonominin tüm parametrelerini etkilediği 
gibi turizm sektörünü ve turizm gelirlerini de etkilemiĢtir. Turizm aktiviteleri 
sonucu elde edilen gelirler tıpkı ülkenin ihracat gelirine benzemektedir. 
Ġhracatta ülke mal ve hizmet ihracı karĢılığı döviz geliri elde eder. Turizmde 
ise ülkeye gelen turist ülke içinde satın aldığı mal ve hizmetlere yaptığı 
ödemeler ile ülkeye döviz giriĢi sağlar. Ancak nasıl ihracat geliri üzerinde 
etkili olan temel unsur döviz kurları ise turizm gelirlerini belirleyen temel 
unsurlardan biri de kiĢisel gelir ve bu gelirin turistik seyahatin yapıldığı ülke 
parası karĢılığıdır. TL’nin revalüasyonu döviz cinsinde ihracat mallarını nasıl 
pahalı, ithalat mallarını ucuz hale getiriyorsa turistik aktiviteleri de aynı 
kanalla etkilemektedir. Yani Türkiye’ye gelen turistin harcadığı döviz miktarı 
cinsinden alabildiği mal ve hizmet miktarı azalmakta bu da turizm 
sektörünün gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir.  
 
1. KÜRESELLEŞME ve 2008 EKONOMİK KRİZİ 
 
KüreselleĢme, politik, ekonomik, teknik ve toplumsal alanlarda yaĢanan 
büyük değiĢimlerin sonucudur.  KüreselleĢmenin, ekonomik, politik ve 
sosyal süreçleri niteliksel boyutunu oluĢtururken,  niceliksel boyutunu ise, 
sermaye akımları, ticaret, yatırımlar ve insanların ülkeler arasındaki 
dolaĢımının sağlanması oluĢturmaktadır (Toprak, 2001: 8–9). Bu açılardan 
bakıldığında küreselleĢme, ülke sınırlarının ekonomik açıdan taĢıdığı önemi 
azaltmaktadır (Doğan, 2009:18). Dünyada yaĢanan küreselleĢme sadece 
sosyal boyutta değil ekonomik boyutta da görülmektedir. Ekonomik 
küreselleĢme süreci, yeni iletiĢim teknolojilerinin ekonomik hayatta 
kullanılmaya baĢlamasıyla, uzak mekanların birbirleriyle entegre edilerek, 
ekonomik aktivitelerin küresel boyut kazanması; üretim- tüketim 
faaliyetlerinin zaman ve mekan faktörünü ortadan kaldırması veya 
önemsizleĢtirmeye baĢlaması olarak tanımlanmaktadır (BüyükbaĢ, 2006:14).  
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Ekonomide küreselleĢmenin en yoğun biçimde geliĢtiği alan ise finansal 
küreselleĢmedir.  Ekonomik küreleĢmeyle birlikte, ekonominin dıĢa 
açıklığının yükselmesine paralel olarak dıĢ yansıma ve krizlerden etkilenme 
olasılığı da artmıĢtır (Gerni vd.,2006:295). KüreselleĢmenin kriz biçiminde 
en fazla etkisini gösterdiği sektörlerin baĢında turizm gelmektedir. Çünkü 
turizmin ve küreselleĢmenin, uluslararası boyutları nedeniyle, medyanın da 
tetiklemesiyle krizleri kolayca taĢıyıcı etkisi bulunmaktadır (Küçükaltan, 
2008). Ekonomik anlamda kriz, mal, hizmet, üretim faktörü ve para-döviz 
piyasalarında fiyat veya miktarlarda tolere edilebilir bir değiĢme sınırının 
ötesinde oluĢan Ģiddetli dalgalanmayı ifade etmektedir (Aziz vd., 2000:5; 
Kibritçioğlu, 2001:175). Sermaye hareketlerinin serbestleĢmesi ve 
kapitalizmin küreselleĢmesiyle birlikte özellikle büyük ekonomilerde ortaya 
çıkan ekonomik krizlerin bulaĢıcılığı son derece yüksek düzeyde 
gerçekleĢmeye baĢlamıĢtır.  
 
Bunun en son örneği ise 2007 yılında ABD’de mortgage kredileri krizi olarak 
baĢlayan ve benzer nedenlerle Ġngiltere’ye sıçrayan ekonomik kriz 2008 
yılının ikinci çeyreğinde küresel kriz haline dönüĢmüĢtür (Eğilmez, 2009: 
53). Finans sektörü, "finanse" eden ekonomi kesimiyse, "reel sektör" de 
finans sektörü tarafından finanse edilen bir diğer ekonomik kesim olmaktadır. 
Eğer "reel sektör" sanayi, ticaret, hizmetler gibi sektörler ise, finans sektörü, 
bu sektörlerin gereksinme duyduğu her türlü para ve paramsı Ģeyleri temin 
eden kesimdir. Dolayısıyla finans sektöründe ortaya çıkacak "ani ve 
beklenmedik" bir durum (birinci tanıma uygun "kriz"), her Ģeyden önce bu 
sektörün para ve paramsı Ģeyleri temin edemez hale gelmesi demektir. 
Açıktır ki, böyle bir durum, doğrudan "reel sektör" denilen sektörleri etkiler. 
Diğer bir ifadeyle ekonomilerde tasarrufların tutulduğu sektör finans sektörü, 
bunların yatırıma dolayısıyla üretimi dönüĢtüğü sektör ise reel sektördür. 
Dolayısıyla finans sektöründe ortaya çıkacak bir daralma durumunda yatırım 
kaynaklarının daralması anlamına geleceği için üretim yavaĢlaması 
kaçınılmazdır. Bu nedenden dolayıdır ki, küresel kriz üretim, tüketim ve 
finans alanlarında ortaya çıkan sıkıntılar nedeniyle birbirini besleyerek bir 
kısır döngüye dönüĢmektedir. 
 
2007 yılının Haziran ayında baĢlayan küresel mali kriz, 2008 yılının son 
çeyreğinden sonra çok hızlı ve yıkıcı bir Ģekilde yayılmaya baĢlamıĢtır. 
Krizin çıkıĢ noktası ABD konut piyasasıdır. ABD BaĢkanı Bush iktidara 
geldiğinde bütçesi 100 milyar dolar üzerinde fazla veren ve sürekli büyüyen 
bir ekonomi devraldı ve ekonomiyi daha fazla ısıtmak amacıyla, hızla bütçe 
açığı verecek uygulamalara yöneldi. Unutulmamalıdır ki bütçe açığı 
ekonomide talebin hızla canlanmasına sebep olan bir ekonomi politikasıdır. 
Bu canlanmanın sağlanması için öncelikle tüm vergilerde indirime gidildi bu 
indirim hem kurumların hem de kiĢilerin harcanabilir reel gelirlerinin 
artmasına neden oldu. Bu çerçevede transfer harcamaları olarak da 
nitelendirilen çocuk yardımları arttırıldı ve veraset vergisi kaldırıldı. Ġzlenen 
bu politikalar bir yandan vergi gelirlerinin dolayısıyla bütçe gelirlerini 
azalmasına diğer yandan ise yavaĢ yavaĢ bütçe açığının ortaya çıkmasına 
neden oldu. Son olarak terör bahane edilerek Irak’a yapılan “demokrasi 
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götürme” harekâtı, savunma harcamalarındaki artıĢ sebebiyle daha ilk yıl 150 
milyar dolar civarına ulaĢan dıĢ açığı her yıl arttırarak, 800 milyar dolar 
seviyelerine yükseltmesine sebep oldu. Bunun yanında ABD Merkez Bankası 
FED %6,5 olan faizleri hızla iki yıl içinde %1 seviyesine çekerek piyasalarda 
likidite bolluğu yaĢanmasına neden olan bir para politikası izlemeye baĢladı 
(Yıldız, 2009:36). Bir yandan ABD baĢkanı Bush’un “fakirleri ev sahibi 
yapma projesi” diğer yandan FED’in faiz oranlarını bu dönemde düĢürmesi 
sonucu kontrolsüzce verilen mortgage kredileri (prime ve sub-prime krediler) 
ile konuta olan talep artıĢı, arzın talebi karĢılayamaması sonucunda 
fiyatlarının da artmasına neden olmuĢtur. Konut fiyatlarındaki aĢırı ĢiĢme 
sonucu oluĢan balonlar, geri dönmeyen banka kredileri neticesinde krizi 
tetiklemiĢtir. Bütün balonlar güçlü bir büyüme ile yatırım fırsatlarını 
kolaylaĢtırarak baĢlamaktadır (Biggs, 2006:256). Varlık fiyatlarının düĢmesi 
finansal kuruluĢların sermayelerini eritmiĢ ve büyük hasara uğramalarına 
neden olmuĢtur  (Toğan, 2009, 7). Ayrıca bu krizi diğerlerinden ayıran en 
önemli özelliklerinden biriside türev ürünlerin çok fazla sayıda olmasıdır. 
Sermaye hareketlerinin serbestliği finans piyasalarındaki türev araçların 
sayısında ve hacminde artıĢa neden olmuĢ bunun neticesinde konut 
piyasalarında ortaya çıkan bu krizin diğer sektörlere bulaĢmasına ve krizin 
derinleĢmesinin yolunu açmıĢtır.  
 
ABD’deki kriz finans sektöründe baĢlamıĢ ve bu sektördeki kuruluĢlar önce 
birbirlerine, sonra da reel kesime ve tüketicilere olan kredileri kesmeye 
baĢlamıĢlardır. Ekonomideki kötü gidiĢ tüketicilerin harcamalarını 
azaltmasına yol açmıĢ tüketim, yani talep düĢünce üretim de ister istemez 
sınırlandırılmıĢ ve sonuçta yatırımlar düĢmüĢtür. Üretim ve yatırım düĢüĢü 
sonucunda istihdam sorunu yaĢanmıĢ ve çalıĢanların bir bölümü iĢlerinden 
çıkarılmak zorunda kalınmıĢtır. ÇalıĢan yani ücret alan insan sayısı azaldıkça 
talepte azalmıĢ ve tüketim daha fazla düĢmüĢtür. Özetlersek talep azaldıkça 
üretim ve yatırım, üretim ve yatırım azaldıkça istihdam, istihdam azaldıkça 
talep azalmıĢ ve ekonomi tam anlamıyla bir kısır döngü içine girilmiĢtir. Bu 
durum da tüm sektörler üzerinde krizin etkilerini hızlandırmıĢtır.  
 
Küresel krizin nedenleri incelendiğinde, Ģirket yönetimlerinin baĢarısızlığı, 
aĢırı kaldıraçlama, deregülasyon ve ahlaki zafiyet ortaya çıkmaktadır 
(Aydoğdu, 2009: 32). Bununla birlikte krizin baĢlangıcının 2001-2002 
yıllarında baĢta ABD olmak üzere geliĢmiĢ ülkelerde uygulanan düĢük faiz 
politikalarına dayandığı düĢünülmektedir (Sönmez, 2009: 83).  Krizin 
nedenleri aynı zamanda, finansal piyasalardaki ĢiĢkinlik, düĢük tasarruf 
eğilimi ve mal piyasalarında arz fazlalığı olarak görülmektedir. YaĢanan aĢırı 
arz sonrasında talep daralması gözlenmiĢtir. Bu kriz finansal kriz özellikleri 
göstermesine rağmen, yaĢanan talep daralmasından dolayı aynı zamanda bir 
reel sektör krizi olarak ta görülmektedir (Çolak, 2009: 51). Nitekim 
günümüzde finansal bir krizin reel alanda bir krize yol açma ihtimali önceki 
dönemlere göre daha yüksektir (Akman, 199: 22). IMF’nin 2009 yılı nisan 
ayı dünya ekonomik görünümü raporunda, dünya ekonomisinin 2009 yılında 
%1.3 oranında daralacak, Japonya, Euro bölgesi ve ABD’nin GSYĠH’ları ise 
sırasıyla % 6.2, 4.2, ve 2.8 oranlarında küçüleceği öngörülmüĢtür.  Ayrıca 
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dünya dıĢ ticaretinin %11 oranında, geliĢmiĢ ülke ithalatı ise %12.1 oranında 
azalacağını ifade etmiĢtir.  Bu oranlara bakarak ve 2009 Mayıs ayı itibariyle 
küresel krizin henüz dip noktasına ulaĢmadığı dikkate alınırsa, 1929 
bunalımından sonra dünya ekonomisinin en uzun daralmasını yaĢadığını 
söyleyebiliriz.  
 
Küresel finans piyasalarında ortaya çıkan kriz, Türkiye ekonomisini de ciddi 
boyutlarda etkilemiĢtir. Nitekim krizin, Türkiye gibi rekabet gücü düĢük, 
ithal girdiye dayalı bir üretim yapısı ve büyük döviz açığı veren ülkeleri 
etkilemesi kaçınılmazdır (Uzunoğlu, 2009:83).  2005 yılından sonra düĢmeye 
baĢlayan büyüme hızı, 2008 yılının son çeyreğinde %-6.2 oranında 
küçülmüĢtür. Türkiye ekonomisi üretim, istihdamdaki azalmalar ve iĢsizlik 
oranlarındaki artıĢla krizden en fazla etkilenen ülkelerin arasındadır 
(AydoğuĢ, 2009:26) . Bu etkilerin özellikle 2008 yılının dördüncü 
çeyreğinden sonra hissedildiğini görmekteyiz. Bu dönemde dıĢ ticaret önemli 
oranlarda azalırken, düĢen faizlere bağlı olarak yabancı sermaye giriĢi de 
azalmıĢ, GSMH’daki düĢüĢe bağlı olarak iĢsizlik oranı artmıĢtır ( Toğan, 
2009, 11). 2009 yılına ait açıklanan iĢsizlik oranının % 16.1 olması da krizin 
etkilerinin yansıması olarak görülmektedir. Krizin Türkiye ekonomisi 
üzerindeki etkilerini incelendiğinde toplam yatırım harcamalarının da 
azaldığını görebilmekteyiz. 2008 yılının son çeyreğinde kamu yatırım 
harcamaları yıllık %13.1 oranında artmasına karĢın özel sektör yatırım 
harcamaları yıllık %7.3 oranında azalmıĢtır. Bu nedenle yatırım 
harcamalarının büyümeye katkısı 2007 yılına göre 2008 yılında 2.6 puan 
azalmıĢtır (AydoğuĢ, 2009: 46).  
 
2008 yılı öncesinde dünyada oluĢan likidite bolluğu özel sektörün döviz ile 
borçlanmalarına yol açmıĢtır. Bu durum Türkiye içinde geçerlidir. TCMB 
verilerine göre 2008 yılı Aralık ayı sonu itibariyle özel sektörün uzun vadeli 
dıĢ borcu 139,7 milyar dolar iken, bankacılık harici diğer özel sektörün 
vadesine 1 yıl veya daha az kalmıĢ dıĢ borcunun toplamı ise 39,3 milyar 
dolardır. Bu rakamlardan da anlaĢılacağı gibi firmalar krize hem yüksek 
miktarda dıĢ borçla, hem de vadesi yakın ödeme yükümlülükleriyle 
yakalanmıĢlardır. Ancak firmaların içinde bulundukları sektörlerin genel 
yapısı da bu etkilenmeleri farklı hale getirecektir (Sönmezler ve Gündüz, 
2009: 140). Ülkelerin ekonomik yapılarının kırılgan olması, ülkede 
yaĢanacak bir krizin hem daha uzun sürmesine hem de daha derin etkilere 
sebep olmasına yol açmaktadır (Stiglitz, 1993:12-13). Bunun yanında kriz 
dönemlerinde ülkelerin yaĢadıkları zorluklar, yenilikleri özendirici unsurları 
da beraberinde getirerek krizi bir fırsata çevirme olanağı da sunabilmektedir. 
Zira kriz dönemleri aynı zamanda fırsatları da içerisinde barındıran 
dönemlerdir. Buna en güzel örnek kriz kelimesinin Çince de korku ve fırsat 
anlamına gelmesidir (Unay, 2001:12). 
  
Küresel kriz, dıĢa açık ülkelerin hepsini etkileme özelliğine sahip 
görünmektedir. Bu durum aĢağıdaki tablodan daha net bir Ģekilde 
anlaĢılacaktır. Tablo 1’de ABD, AB ve GeliĢmekte olan ülkelerin 2006–2009 
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yıllarındaki büyüme rakamları gösterilmektedir. 2009 yılına ait rakamlar ise 
tahmini rakamlardır.  
 
 
Tablo 1: Ülkelerin Büyüme Oranları, Enflasyon Değerleri 
Yüzde Değişimler 2006 2007 2008RT 2009RT 
Dünya Büyümesi 5.1 5.0 3.7 2.2 
ABD 2.8 2.0 1.4 (0.7) 
AVRO Bölgesi 2.8 2.6 1.2 (0.5) 
Japonya 2.4 2.1 0.5 (0.2) 
GYÜ’ler 7.9 8.0 6.6 5.1 
Dünya Ticaret Hacmi 9.4 7.2 4.6 2.1 
Gelişmiş Dünyada Enflasyon 2.4 2.2 3.6 1.4 
GYÜ’lerde Enflasyon 54. 6.4 9.2 7.1 
Kaynak:(UNWTO) Dünya Turizm Örgütü ve (WTO) dünya ticaret örgütü 
verilerden derlenerek hazırlanmıĢtır. 
 
Tablodan da anlaĢılacağı üzere 2008 yılı itibariyle genel olarak dünya 
ekonomisi küçülmüĢtür. Özele inildiğinde ise, ABD’nin, Avro Bölgesindeki 
ülkelerin, Japonya’nın ve GeliĢmekte Olan Ülke ekonomilerinin de krizden 
etkilendikleri 2008 yılı büyüme oranları rakamlarından anlaĢılmaktadır.  Ülke 
ekonomilerinin küçülmesi, dıĢ ticaret hadlerinin de sınırlanmasına yol açmıĢ 
ve dünya ticaret hacminin düĢmesine neden olmuĢtur.  Dünya ticaret hacmi 
2006’da % 9.4 olmasına karĢın bu rakam 2008 yılında % 4.6’ya gerilemiĢ, 
2009 yılında ise %2.1’e düĢeceği tahmin edilmektedir. Küresel krizin aynı 
zamanda enflasyonu da tetiklediği yine yukarıdaki tablodan anlaĢılmaktadır.   
  
2. TURİZM SEKTÖRÜ 
 
 Ġçinde bulunduğumuz yüzyılda turizm her geçen gün hızla değiĢen, kendini 
yenileyen ve tüm dünyada sürekli geliĢme gösteren bir sektör olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. Dünya turizm örgütünün öngörülerine göre, 
önümüzdeki 20 yıl içerisinde turizm sektörü, en hızlı büyüyecek ve 
geliĢmesini devam ettirecek olan sektör olarak kabul edilmektedir. Dünya 
genelinde turizm pastasının 2010 yılı itibariyle yaklaĢık 1 trilyon $, 2020 yılı 
itibariyle ise yaklaĢık 2 trilyon $ olacağı tahmin edilmektedir. Turizm arz ve 
talebi çağdaĢ ekonomilerin kolaylıkla reddedemeyeceği bir pazar halini almıĢ 
bulunmaktadır. Sağlıklı ekonomilerin öncelikli kaynakları arasında olmasa da 
turizm gelirleri ülke ekonomileri için önemli bir kaynak oluĢturmaktadır. 
Özellikle Türkiye gibi turistik ürün arzı konusunda zengin sayılabilecek 
geliĢmekte olan ülkeler için turizm göz ardı edilemeyecek bir gelir kalemidir. 
Diğer taraftan turizm sektörü, sadece kendi etki alanındaki büyük ekonomik 
getirisiyle değil, sosyo-kültürel değiĢimi sürüklemesi, ekonomik refahın 
geniĢ halk kitlelerine yayılması, tek baĢına bir sektör olarak ülke genelinde 
dengeli kalkınmaya olan katkısı, diğer sektörlerle olan etkileĢimi ve ülkeyi 
tanıtmak için öncü bir sektör olarak kabul görmeye baĢlamıĢtır. 
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Uluslar arası turizm gelirlerinden Türkiye’nin aldığı pay, 1980 yılında 102 
milyar $ olan toplam uluslararası turizm gelirleri içinde Türkiye’nin payı 326 
milyon $ olmuĢtur. Türkiye’nin turizm gelirleri 1999 yılında 5.193 milyon $ 
dan, 2004 yılında 15.887 milyon $’a yükselmiĢtir. 2008 yılında ise Türkiye 
için turizm geliri 21.910 milyon $’a ulaĢmıĢtır. Türkiye uzun vadeli bir 
turizm stratejisine sahiptir ve bu stratejinin ana hedefi 2023 yılında dünyanın 
en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesinden biri 
olmaktır.  
Kalkınma stratejisi için bazı iktisatçılar imalat ürünlerinin 
ihracatının en iyi yol olduğunu savunmaktadırlar. Fakat Ģu gözden 
kaçırılmamalıdır ki, söz konusu strateji bir takım olumsuzlukları da 
beraberinde getirir. ġöyle ki; (Öztürk ve Aslanoğlu, 1998:280-281) 
 
 AzgeliĢmiĢ ülkelerin kullandığı teknolojinin yapısı itibariyle 
ürünlerin baĢlangıç maliyeti yüksek olacak ve böylece ürünlerin dıĢ 
pazardaki rekabet Ģansı azalacaktır. 
 Ġmalat ürünlerinin yurt dıĢı pazarlarda özendirilmesi ve satıĢı 
pazarlama uzmanlığı ister ki, bu da azgeliĢmiĢ ülkelerin Ģanssız olduğu bir 
konudur. 
 Uluslar arası ticarette bulunan önemli ticaret iĢlem engelleri vardır 
ki onları baĢarmak kolay olmamaktadır.  
Turizm sektörü sayılan bu üç engelden sadece ikinci engel ile yüz yüzedir. 
Ayrıca turizm sektörünün gerisel bağlantısının çokluğu ve çarpan etkisine 
sahip olması, ulusal olsun bölgesel olsun kalkınmada turizmin etkinliğini 
daha belirgin hale getirmektedir. Buradan turizmin tek baĢına ülke 
ekonomisini kalkındırmaya yetecek bir sektör olduğu anlamı çıkmamalıdır. 
Turizm ulusal ve bölgesel anlamda kalkınmanın sağlanmasına ciddi kaynak 
desteği sağlayabilecek bir sektördür ve bu anlamda değerlendirilmelidir.  
 
Turizmin ekonomik kalkınma açısından anlamını ve önemini arttıran bir 
konuda turizm hareketinin baĢlatılması ve geliĢtirilmesi için gerekli ortamın 
hemen hemen hiçbir karmaĢık teknolojiye ihtiyaç duymamasıdır. Turizm, 
hammadde ve teknolojik bakımdan dıĢa bağımlı olmayan bir endüstridir. 
Büyük ölçüde insan emeğine dayalı bir hizmet sektörü olduğu için iĢsizliğin 
yoğun olduğu ülkelerde ve bölgelerde büyük bir önem taĢımaktadır. 
 
3. 2008 KÜRESEL KRİZİ ve TURİZM SEKTÖRÜ 
 
Turizmde kriz; turizmle ilgili iĢletmelerin olağan faaliyetlerini tehdit eden, 
turistik bölgenin güvenli olmadığı izlenimi yaratan, turistleri yörenin turistik 
çekicilikleri ve rahatlığı konusunda olumsuz etkileyen ve bölgeye yönelik 
turizm talebinin ve harcamalarının azalması nedeniyle yöresel turizm 
iĢletmelerinin faaliyetlerini yerine getirememeleri ya da varlıklarını devam 
ettirememeleri, bölgesel ekonomik ve turizm talebinin azalmasına neden olan 
olaylar Ģeklinde tanımlanmaktadır (Sönmez ve diğerleri, 1994:2). Krizler, 
turizm gibi talep esnekliği büyük sektörlerde daha etkili olmaktadır. Talebin 
esnek oluĢu, turizmi krizlerin olumsuz yansımalarının en fazla etkilediği 
sektörlerden birisi haline dönüĢtürmüĢtür. Turizm sektörü kendi içinde 
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krizler yaĢadığı gibi diğer makro krizlerden de etkilenmekte ve bu alanda 
faaliyet gösteren turizm iĢletmelerini yönetim açısından zor duruma 
düĢürebilmektedirler (Köroğlu, 2004:71). Ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlıklardan çok çabuk ve önemli düzeyde etkilenen turizm sektörünü, 
1986 yılında yaĢanan Çernobil kazası, 1991 yılında yaĢanan Körfez SavaĢı, 
1999’da ki siyasi istikrarsızlıklar, Asya krizi, terör sorunları, 2006 yılında, 
terörist saldırılar, KuĢ Gribi, Danimarka’da gerçekleĢen karikatür krizi, Ġsrail-
Lübnan krizi, Irak’taki durumun dengesizliği, 2006 Dünya Kupası’nın 
Almanya’da yapılması, Ġtalya, Yunanistan, Ġspanya, Portekiz gibi ülkelerin 
turist geliĢlerinde %4–12 arası bir artıĢ yaĢamaları gibi sebeplerden dolayı 
yaĢadığı kriz, enflasyon, yüksek faizli krediler nedeniyle turizm sektöründe 
maliyetlerin artması, Türkiye’ye turist gönderen ülkelerin iç dinamiğinden 
kaynaklanan ekonomik ve politik olumsuzluklar ve rakip ülkelerin anti-
propagandaları gibi durumlar turizm sektörünü olumsuz olarak etkileyen iç 
ve dıĢ faktörler olarak gösterilebilir (Egeli, 1997:114).  
 
Literatür incelemesi yapıldığında turizm ve kriz üzerine çalıĢmalar bulmak 
mümkündür. Örneğin; Blake ve Sinclar (2003), OkumuĢ, Altınay ve Araslı 
(2003), Köroğlu (2004), Aymankuy (2001), Öztürk ve Türkmen (2005 ve 
2006) bu çalıĢmalardan sadece birkaçıdır. Fakat bu çalıĢmalar sektörün kriz 
dönemlerinde nasıl yönetilmesi gerekliliği üzerine yapılan çalıĢmalardır.  
Köroğlu’nun  (2004) çalıĢmasında en çok kriz yaĢamalarına sebep olan 
faktörün ekonomik faktörler olduğu ve böyle dönemlerde müĢteriye cazip 
teklifler ve farklı tatil alternatifleri ile yaklaĢıldığını belirtmiĢtir. Kriz 
dönemlerinde turizm sektörünün nasıl ve yönde etkileneceğini bilebilmek 
için turizm arzı ve talebi kavramlarını bilmek gereklidir. Turizm arzı, “bir 
ülkenin ya da bölgenin turistlere sunduğu turizm potansiyellerinin tümüdür”. 
Turizm arzı bir bölgedeki turistik mekanlarla birlikte otelleri de içermektedir.  
Turizm talebi ise, “gezi yapma arzusunda olan ve bu arzusunu 
gerçekleĢtirebilecek kadar gelire sahip olan insanların miktarına 
denilmektedir” (Acuner, 2006:14). Turizm talebi kiĢilerin zevk ve 
tercihlerine, gelirlerine, turistik mal ve hizmetlerin fiyatlarına, destinasyonun 
uzaklığına, bölgeye olan ulaĢıma ve baĢka kültürel faaliyetlerle ikame 
edilebilirliğine bağlıdır (Ġçöz ve Kozak, 2000:96-130).  
Öncelikle turizm arzı açısından 2008 krizini ele aldığımızda olumludan çok 
olumsuz etkilerinin görülebileceği açıktır. Dünyada enflasyon oranlarının 
yükselmesi, likiditenin daralması, gıda ve konaklama masraflarının artması 
gibi faktörler, turizm sektörüne darbe vurabilecek önemli etkenlerin baĢında 
gelmektedir. OluĢan kriz ortamı ve belirsizlikler yeni yatırımların önünü 
kesmektedir.  Kriz dönemlerinde duraklayan iç pazar, gerileyen dıĢ talep ve 
yüksek faiz koĢulları yatırımcıların, yatırım kararlarını ertelemesine neden 
olmaktadır. Bu bağlamda mikro bazda, turist de gelirinin düĢeceğini 
varsayarak tatil planlarını iptal edecek veya erteleyecektir. Bu da krizden ilk 
baĢta kitlesel turizmin etkileneceğini göstermektedir. Böyle bir ortamda var 
olan turizm arz kaynaklarının değerlendirilmesi bir yana, yenilerinin 
yapılması sıkıntılı bir süreç oluĢturmaktadır. Bankaların kredi imkanlarını 
sınırlandırması veya finansman maliyetlerini yükseltmesi, turizmcinin yeni 
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yatırımlara yönelmesini zorlaĢtırmıĢtır (Demir, 2008). Krizden etkilenen 
giriĢimciler yeni oteller ve konaklama tesisleri kuramayacakları gibi var olan 
tesislere de yeni eklemeler yapmakta zorlanacaklardır. Bu dönemde ellerinde 
bulunan kaynaklarını en etkin ve verimli Ģekilde kullanma yöntemleri 
arayacaklardır.  
Turizm talebi açısından 2008 küresel krizini değerlendirdiğimizde ise hem 
olumlu hem de olumsuz Ģartlarla karĢılaĢabiliriz. Turizm talebini etkileyen 
faktörleri göz önüne aldığımızda bu durum daha fazla netlik kazanacaktır. 
Öncelikle kriz dönemlerinde kiĢilerin harcanabilir gelirlerinde düĢüĢ olacağı 
için turizm talebinde azalma yaĢanacaktır. Turizm faaliyetleri kiĢilerin 
gelirleri ile doğru orantılıdır.  Gelirler düĢtükçe turizm faaliyetleri 2. plana 
atılabilir. Bununla birlikte gelirleri düĢse bile turizm faaliyetleri için bütçe 
ayırmıĢ kiĢiler bulunabilir. Bu kiĢilerde gelirlerine orantılı olarak daha uygun 
fiyatlı destinasyon merkezlerini tercih edeceklerdir. Fiyatı pahalı olan turizm 
merkezleri bu dönemlerde tercih sebebi olmayacaklardır. Böyle durumda 
yabancı turistler pahalı AB ülkelerinde tatil yapmak yerine göreli daha ucuz 
olan deniz-kum-güneĢ tatili yapabilecekleri Akdeniz ülkelerini tercih 
edebilirler. Böyle bir durum da Türkiye’ye öncelik kazandırabilir. Bununla 
birlikte ulaĢımı kolay olan daha yakın turizm merkezleri kriz dönemlerinde 
daha çok tercih edilen yerler olabilirler. UlaĢım maliyetleri ve yol masrafları 
tatil bütçesinde önemi yer tutabileceğinden dolayı tatil yapılacak yerlerin 
yakınlığı da önem arz etmektedir. Bu nedenle kiĢiler yurt içi seyahatlere 
yöneleceklerdir. 
 
Dünya turizm örgütünün (UNWTO) açıklamalarına göre, Dünyada 2008'de, 
2007 yılına göre % 2'lik artıĢla 16 milyon daha fazla kiĢinin seyahat etmiĢ ve 
toplam seyahat eden insan sayısının 924 milyon kiĢi olmuĢtur. Buna rağmen 
küresel ekonomik krizin baĢlamasından bu yana turizm sektöründe ciddi 
anlamda düĢüĢ yaĢandığını, 2008 yılının ocak-haziran döneminde turist 
sayısının % 5 artmasına rağmen, yılın diğer yarısında bu artıĢın sadece % 1 
olduğu açıklanmıĢtır.  UNWTO’nun açıklamalarına göre kriz dönemindeki 
turizm artıĢlarından nasibini alan bölgelerin baĢında %11 artıĢla Orta Doğu 
gelmektedir. Bununla beraber Afrika'da % 5, Amerika'da % 4 artıĢ 
yaĢanmasına rağmen, Avrupa ve Asya'da özellikle yılın ikinci yarısında % 
3'lük düĢüĢ olduğu açıklanmıĢtır.   
TeĢvike bağlanan turizm sektörü yatırımlarında geçen yılın aynı dönemine 
göre nominal bazda % 3’lük bir gerileme yaĢanmıĢtır. Böylece, turizm 
yatırımlarının toplamda 2007’nin ilk yedi ayında % 5.8 olan payı da 2008’de 
% 5.6’ya gerilemiĢtir. Hazine verilerine göre, 2007’nin ilk 7 ayında turizm 
toplam tutarı 1 milyar 24 milyon TL olan 94 proje için teĢvik belgesi 
almıĢlardır. 2008 yılının aynı dönemine ise proje sayısı 86’ya, yatırım tutarı 
da 992.8 milyon TL’ye düĢmüĢtür. Bu da bir yıl içerisinde yatırımlarda % 
3’lük bir düĢüĢ meydana geldiğini ortaya koymaktadır (Demir, 2008). 
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Küresel krizin turizm üzerindeki etkilerini görebilmek için turizm 
istatistiklerinin de incelenmesi gereklidir. AĢağıdaki tabloda 2000–2008 
yılları arasında turizm geliri, turizm gideri, turizm gelirlerin GSMH içindeki 
payı, turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı ve turizm giderlerinin ithalat 
giderlerine oranları gösterilmiĢtir.   
Tablo 2: Türkiye Turizm geliri, gideri, ithalat ve ihracata oranları. 
 
Turizm 
Geliri 
Milyon $ 
Turizm 
Gideri 
Milyon $ 
Turizm 
Gelirlerinin 
GSMH 
İçindeki 
Payı (%) 
Turizm 
Gelirlerinin 
İhracat 
Gelirlerine 
Oranı (%) 
Turizm 
Giderlerinin 
İthalat 
Giderlerine 
Oranı (%) 
2000 7636,0 1711,0 2,9 27.5 3.1 
2001 10067,1 1738,0 5.1 32.1 4.1 
2002 11900,9 1880,0 5.2 33.9 3.7 
2003 13203,1 2113,3 4.3 28.2 3.1 
2004 15887,6 2524,0 4.1 25.1 2.6 
2005 18153,5 2870,4 3.8 24.7 2.5 
2006 16850,9 2742,3 3.2 19.7 2.0 
2007 18487,0 3259,6 2.8 17.2 2.0 
2008 21950,8 3506,4 3.0 16.6 1.7 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerinden derlenmiĢtir.  
Tablodan da anlaĢılacağı üzere turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı 2001 
ve 2002 yıllarında % 5 civarlarında olmasına rağmen bu oran giderek azalmıĢ 
ve 2008 yılında %3.0 olmuĢtur.  Turizm gelirleri yıllar itibari ile artıĢ 
göstermesine rağmen ihracat gelirlerinin içindeki payı azalmıĢtır. 2000’li 
yılların baĢında %30 civarlarında olmasına karĢın, bu oran 2008’de %16 
oranına gerilemiĢtir. Yıllar itibariyle azalan bir diğer oran ise turizm 
giderlerinin ithalat giderlerine oranıdır. 2000 yılında %3.1 olan bu oran 2008 
yılında %1.7’ye gerilemiĢtir.   
Bir baĢka turizm istatistiği de Türkiye’de ikamet eden vatandaĢlar ile 
ziyaretçi turistlerin ortalama harcamalarını gösteren grafiktir.  Turizm 
bakanlığının açıkladığı oranlara göre hem Türkiye’de ikamet edenlerin hem 
de yurt dıĢından gelen turistlerin harcamaları 2005 yılından itibaren düĢüĢe 
geçmiĢtir. 2008 yılında hafif bir artıĢ yaĢanmasına rağmen harcamalar 90’lı 
yılların sonundaki seviyesine ulaĢamamıĢtır.  
Tablo 3: Türkiye’ye gelen Yabancı turist sayısı ve harcamaları 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Yabancı 
turist 
sayısı (Bin 
kişi) 
10.427 11.619 13.257 14.030 17.517 21.123 19.819 23.341 26.337 
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Yabancı 
turist 
harcaması
(Milyon 
dolar) 
7.636 8090 8481 9676 12125 13929 12554 13990 16761 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerinden derlenmiĢtir 
 
Yukarıdaki açıklamalardan ve sayısal rakamlardan anlaĢıldığı üzere, ülkeye 
giriĢ yapan turist sayısı düzenli olarak artıĢ göstermiĢtir. 2008 yılında bir 
önceki yıla göre azda olsa turist sayısında artıĢ olmuĢtur. Krizin etkilerinin 
2009 yılı verileri açıklandığında daha net görüleceği düĢünülmektedir.  
Ülkeye giriĢ yapan turist sayısından ziyade çok gelir getiren üst segmentlere 
odaklanmıĢ turisti ülkeye çekmek önem kazanmıĢtır. Zira turistin çok gelmesi 
gelirin de artacağı anlamına gelmemektedir. 
 
 
Tablo 4: Ziyaretçi Başına Ortalama Gelir 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ziyaretçi 
Ortalama 
Harcaması 
782 810 784 752 728 679 708 
Vatandaş 
Ortalama 
Harcaması 
699 618 656 695 974 657 717 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı  (5.11.2009) 
Tablo 4’ten görüldüğü üzere 2002 yılı yabancı turistin ortalama harcaması 
782 dolar iken 2008 yılında bu rakam 708 dolara gerilemiĢtir. Bu gerilemenin 
yaĢanmasında dünya ekonomisinin küçülmesine bağlı olarak ortaya çıkan 
gelir düĢüĢleri önemli rol oynamaktadır. Ancak krizden çıkıldıktan sonraki 
dönemler için yabancı turist baĢına harcama miktarını arttırılması gerekliliği 
üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Zira kitle turizminde gelen turist 
sayısı çok gibi görünse de kiĢi baĢına harcama düĢük olunca turizm gelirleri 
istenen düzeyde artamamaktadır. 
 
SONUÇ 
 
Küresel bir kriz olarak nitelendirilen bu darboğazın temel nedenleri; ABD 
merkezli olarak baĢlayan mortgage kredilerinin yapısının bozulması, faiz 
yapısının uyumsuzlaĢması, gevĢek para politikasının uygulanması, konut 
fiyatlarındaki balon artıĢlar, menkul kıymetlerin fonlanmasında yaĢanan 
sıkıĢıklık, “kredi türev piyasalarının ” geniĢlemesi ve kredi derecelendirme 
sürecindeki sorunlar olarak özetlenebilir. 2008 ekonomik krizi olarak 
literatüre geçen ve 1929 dünya ekonomik bunalımından beri yaĢanan en 
yıkıcı kriz olma özelliğine sahip olan bu ekonomik kriz döneminde en büyük 
darbeyi reel sektör almıĢ ve bir yandan istihdam daralması yaĢanırken diğer 
yandan bu daralmadan kaynaklanan gelir düĢüĢleri, uluslar arası turizm 
hareketine katılan insan sayısını da ciddi Ģekilde etkilemiĢtir. Türkiye’de bu 
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krizin etkilerinden reel sektörde payını almıĢ, iĢsizlik oranları hızla artmıĢ, 
tüketim talebi daralmıĢ ve likidite sıkıntısı yaĢanması mali sektörü daha da 
sorunlu hale getirmiĢtir. Reel sektörün kaynaklarının finans sektöründen 
geçtiği düĢünüldüğünde hem reel sektör hem de finans sektörü krizin etkisini 
artması konusunda adeta yarıĢa girmiĢler ve birbirlerini destekler hale 
gelmiĢlerdir. Küresel krizin ekonomilerde oluĢturduğu yavaĢlamadan 
kurtulabilmesi için mali ve parasal tedbirlerin uyum içerisinde uygulanması 
gereklidir. Bu aĢamada uygulanacak çalıĢmaların çok kapsamlı ve 
harcanacak her bir liranın, daha büyük bir harcama yaratacağı, üretim ve 
istihdam olanakları sağlayacağı, birçok alt sektörlerle iliĢki içinde olan 
sektörleri kapsayan projeler olması gereklidir. ġöyle ki, çoğaltan etkisi en 
yüksek olan sektörlerde yapılacak kamu harcamaları, ekonomiyi hem kısa 
zamanda canlanmasına yardımcı olur hem de uzun vadede kapasite artıĢı 
oluĢturabilir. Bu açıdan bakıldığında turizm sektörüne yapılan yatırımların 
kriz dönemlerinde faydalı olabileceği görülmektedir. Turizm iĢletmelerinin 
krizden etkilenmemek için yenilikçi hizmetlere odaklanarak gelir düzeylerini 
artırmaları, hizmet kalitesini ve müĢteri memnuniyetini ön planda tutmaları, 
maliyetleri azaltmaları ve nakit akıĢlarını güçlü tutmaları böylece de 
rekabetçi hale gelmeleri gerekmektedir. 
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